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Stellingen
bij het proefschrift 
In de ban van goed en fout. 
De bestrijding van de Centrumpartij en de  
Centrumdemocraten (1980-1998)
door Jan de Vetten
1 De cp en cd werden zo scherp bestreden, omdat velen in de ja-
ren tachtig en negentig een continue lijn zagen tussen het voor-
oorlogse fascisme en extreem-rechtse partijen en groepen als 
de cp en cd.
2 Bij de bestrijding van de cp en cd in de jaren tachtig en 
negentig speelde een, aan de toen dominante visie op de 
Tweede Wereldoorlog ontleend, goed/fout-schema – wij, de 
‘goede’ democraten, versus zij, de ‘foute’ racisten – een be-
palende rol.
3 Het cordon sanitaire tegen de cp en cd werd in de Tweede Ka-
mer breed ingevuld. Er werd niet of nauwelijks met die partijen 
gesproken of gedebatteerd, wel over en tegen hen. Het cordon 
sanitaire kreeg daardoor ondemocratische trekjes.
4 De cp en cd voerden bij de rechtszaken tegen hen een ‘nederla-
genstrategie’. Het verliezen van een zaak was niet erg, dat toon-
de alleen maar weer aan dat – in de woorden van Janmaat – de 
rechtsstaat in Nederland al lang was afgeschaft. De cp en cd 
hoopten op veel (media-)aandacht voor hun rechtszaken om dat 
keer op keer te kunnen laten zien.
5 De cp en cd zijn in de media niet genegeerd; integendeel, die 
partijen kregen juist vrij veel aandacht. 
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6 Burgemeesters zwichtten veelvuldig voor dreigementen van ra-
dicale antifascisten. Zij verboden met een beroep op overmacht 
in veel gevallen demonstraties van de cd, omdat ze vreesden 
voor ordeverstoringen bij door antifascisten aangekondigde te-
gendemonstraties. Hierdoor kwam het grondwettelijk vastge-
legde demonstratierecht van de cd in gevaar.
7 Voor sommige anti-immigratiepartijen die werden ‘uitgeslo-
ten’ – zoals het Vlaams Blok/Belang – gold volgens de politico-
logen Van Spanje en Van der Brug (2007) dat ze radicaal bleven 
en toch doorgroeiden. Dat gold niet voor de cd. Die partij groei-
de niet of nauwelijks achter het cordon sanitaire; zij bleef een 
radicale én kleine partij.
8 Het bekende adagium dat elke media-aandacht, positief of ne-
gatief, gunstig is voor een extreem-rechtse partij – zie ook de 
politicoloog Ellinas (2010) – gaat maar ten dele op. Als het 
nieuws te negatief wordt en taboes in de maatschappij raakt – 
in het geval van de cd: antisemitisme en racistisch geweld – of 
als het nieuws over interne conflicten gaat, keert de publiciteit 
zich tegen de partij.
9 De ‘weerbare democratie’ is onder meer in een land als Duits-
land in de grondwet vastgelegd (‘streitbare Demokratie’). Dat is 
in Nederland niet het geval (Rijpkema 2015). In de praktijk is 
ons land na de Tweede Wereldoorlog wel degelijk een weerbare 
democratie gebleken.
10 In de recente literatuur wordt het populisme vaak gezien als 
een mogelijke correctie op en niet als een ‘ziektebeeld’ van de 
representatieve democratie (Mudde 2010). Müller (2016) is 
minder positief over het populisme; hij wijst terecht op zijn 
anti pluralistische, en daarmee potentieel antidemocratische, 
karakter. 
11 In bijna elke discussie over (de bestrijding van) de cp en cd gaat 
het al snel niet meer over dit onderwerp, maar over de pvv en 
Wilders.
12 Janmaat was – naar eigen zeggen – een groot voetballiefhebber. 
In de politiek speelde hij echter meestal liever de man dan de bal.
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